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A B S T R A K 
Kajian yang dijaiankan adaiah bertajuk "Latihan Mengajar : Kebersanannya 
Terhadap Pelajar Diploma Kejuruteraan berserta Pendidikan di KUiTTHO (Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Menurut Persepsi Pelajar. Kajian ini bertujuan 
untuk meiihat sejauhmana keberkesanan program latihan mengajar terhadap pelajar yang 
telah melaluinya. Borang soalselidik diedarkan untuk mendapatkan maklumat dan 
seterusnya dianalisis untuk menghasilkan skor min dan peratusan. Hasil kajian 
menunjukkan kebanyakan responden memberikan reaksi positif terhadap keberkesanan 
program latihan mengajar. Hasil dari anaiisis kajian juga, pengkaji telah menghasilkan 
sebuah produk iaitu senarai semak yang boleh digunakan oleh pelajar yang akan 
menjalani program latihan mengajar supaya pelajar jelas dengan tindakan yang harus 
mereka ambil sebeium, semasa dan selepas menjalani latihan mengajar. Adaiah 
diharapkan agar produk ini dapat membantu untuk pelajar, pihak KUiTTHO dan 
seterusnya institusi tempat latihan mengajar supaya program ini dapat dilaksanakan 
dengan Iebih sempuma dan seterusnya mencapai objektif program latihan mengajar. 
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ABSTRACT 
The research that had been carried out is "Teaching Training: The 
Effectiveness to Diploma Student of Engineering with Education in (KUiTTHO) 
andKolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn". The purpose of this research is to 
look into the effectiveness of teaching training to student who had undergone the 
teaching training programme. Questionnaires have been distributed in order to obtain 
data and analysis was done to produce percentages and score means. This research 
shows that, most of the respondents have positive perception towards the effectiveness 
of teaching training programme. Furthermore, from the analyze of this study, researcher 
was produce a product namely checklist which can be use for student to remains them 
what must they do before, during and after training. Hopefully that this product will help 
the students, KUiTTHO and the institutons of teaching training.for a better teaching 
training programme. 
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B A B I 
P E N G E N A L A N 
1.1 P e n d a h u l u a n 
Pendidikan dan kemajuan sesebuah negara memang tidak dapat dipisahkan, 
untuk meiihat negara itu maju atau tidak, maka kita boieh melihat taraf pendidikan 
masyarakatnya sebagai indeks. Mengikut Farrant J.S (1981) pendidikan berfungsi 
sebagai alat untuk mendapatkan penyesuaian, menurunkan kebudayaan yang 
dipersetujui oleh masyarakat, persediaan untuk masa depan dan juga mengadakan 
tujuan hidup. Maka di sini jelaslah kepada kita bahawa pendidikan mempunyai 
peranan yang amat penting dalam pembangunan kehidupan manusia. Oleh itu, 
menjadi kepentingan bagi kita untuk mencorak pendidikan guru/pensyarah sejajar 
dengan falsafah pendidikan negara yang telah ditetapkan. 
Pada hari ini kita boleh melihat pendidikan di Malaysia semakin hari semakin 
berkembang sesuai dengan peredaran masa. Bilangan sekotah mahupun institusi 
pengajian lepasan sekolah semakin bertambah, begitu juga dengan bilangan peiajar 
dan gurunya/pensyarahnya. Peruntukan yang besar diberikan oleh kerajaan untuk 
pembangunan pendidikan. Pelbagai institusi mula memperkenalkan pelbagai jenis 
kursus pendidikan. Ini semua adalah selaras dengan perkembangan pesat kemajuan 
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yang sedang dialami oleh negara. Maiahan pihak pentadbir dan perancang 
meietakkan harapan yang tinggi terhadap guru untuk membina masyarakat yang 
bertamadun tinggi bagi negara (Farris Othman, Berita Harian : 14.07.1998). 
Earl V. Pullias & James D. Young (1977), daiam buku 'Guru adaiah segala-
galanya' pula menyatakan bahawa peranan guru adaiah Iebih penting daripada 
ibubapanya dan masyarakat. Guru akan mendidik dan mengajar dengan Iebih khusus, 
secara langsung dengan penumpuan yang serius dan daiam bentuk yang formal. 
Apatah lagi pendidikan disekolah dilakukan secara terancang, bersistematik, Iengkap 
dengan kurikuium dan ko-kurikulum. Pemuda dan pemudi bangsa pasti akan dapat 
dicorakkan sebagaimana yang dikehendaki oleh negara. Atas dasar itu maka guru 
yang bakal dilahirkan mestilah terpelajar yang harus tahu Iebih banyak daripada 
pelajar yang akan diajamya. 
Perancangan dan perlaksanaan kurikuium amat penting bagi merealisasikan 
keberkesanan pendidikan. Kurikuium dirangka dengan mengambilkira peibagai 
pertimbangan termasuklah aspek matapelajaran, individu, persekitaran dan juga 
keperluan semasa bagi menghasilkan matlamatnya. Kesinambungan dari matlamat 
negara yang mahukan pengajar bersifat kompetatif dan komprehensif maka aspek 
pendidikan diperteguhkan supaya dapat merentasi arus perubahan semasa yang agak 
cepat. 
Maka dengan itu, perancangan pendidikan mesti dilaksanakan dengan Iebih 
efektif senonim dengan kemajuan ini. Atas alasan itu, satu kajian untuk mengkaji 
keberkesanan program latihan mengajar untuk pensyarah perlu dilaksanakan agar 
dapat menilai sejauhmana keberkesanannya 
Latihan mengajar akan mendedahkan bakal pensyarah kepada keadaan 
sebenar alam pendidikan yang mereka ceburi. Bakal pensyarah dari KUiTTHO juga 
tidak terkecuali daripada syarat yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM) yang telah mewajibkan semua bakal guru yang sedang menjalani 
latihan pendidikan perguruan samada di Maktab ataupun di universiti untuk 
memenuhi syarat pendidikan guru iaitu bakal pendidik dimestikan menjalankan 
latihan mengajar selama 12 minggu KPM (1978: 4). Ini adaiah sejajar dengan 
Falsafah Pendidikan Negara yang berkehendak untuk menghasiikan seorang individu 
yang seimbang. Pendidikan juga merupakan satu proses yang berterusan tanpa titik 
nokhtah. 
Lanjutan dari itu, perancangan pendidikan mesti diiaksanakan dengan iebih 
efektif. Ini pastinya memeriukan penjanaan terhadap proses pengkajian, peneiitian, 
perubahan serta pengubahsuaian berperingkat mengikut perubahan semasa. 
1.2 Latar Betakang Masalah 
Di zaman kepesatan perkembangan sains dan teknoiogi pada masa kini, saiah 
satu bidang yang turut mengalami perubahan pesat adaiah bidang pendidikan. Tidak 
dapat dinahkan bahawa bidang pendidikan memainkan peranan yang penting daiam 
pembangunan dan kemajuan yang akan dicapai oieh sesebuah negara. 
Menyedari pentingnya bidang ini, maka kerajaan teiah mengambii langkah-
iangkah yang positif untuk memastikan ianya dapat berkembang seaiiran dengan 
perkembangan teknoiogi masa kini. Waiaubagaimanapun tidak timbui persoaian 
samada para pendidik dapat maju beriringan dengan perkembangan daiam bidang 
sains dan teknoiogi kini. 
Disamping itu, para pendidik periu seimbang dan seiaras dengan arah dan 
matiamat pendidikan di Mataysia seperti yang dinyatakan datam Fatsafah Pendidikan 
Negara :-
"Pendidikan di Mataysia adatah suatu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan tagi potensi individu secara menyeturuh dan bersepadu 
untuk mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intetek, 
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada 
Tuhan. Usaha ini adatah bagi metahirkan rakyat Mataysia yang beritmu 
pengetahuan, berketrampilan, berakhtak mutia, bertanggungjawab dan 
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berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan 
tehadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" 
(Kementerian Pendidikan Maiaysia(1988) 
Faisafah Pendidikan Negara jeias menunjukkan kepentingan pendidikan untuk 
menghasiikan seorang individu yang seimbang. Pendidikan juga merupakan satu 
proses yang berterusan tanpa mempunyai titik nokhtah. 
Kursus pendidikan di Maiaysia adaiah kursus dimana bakai-bakai pendidik 
dihasiikan. Semasa kursus ini, bakai-bakai guru/pensyarah akan beiajar cara-cara 
menjadi pendidik, secara teori dan praktik. Latihan praktikai akan mendedahkan 
bakai guru kepada keadaan sebenar aiam pendidikan yang mereka ceburi. Oieh itu, 
K P M teiah mewajibkan semua bakai guru yang sedang menjaiani iatihan perguruan 
samada di Maktab ataupun di universiti tempatan menjaiani iatihan mengajar seiama 
12 minggu untuk penuhi syarat daiam pendidikan guru/pensyarah. 
Latihan mengajar adaiah merupakan salah satu daripada komponen 
kurikuium yang harus dilalui oleh seseorang yang harus dilalui oleh seorang guru 
peiatih semasa di daiam latihan perguruan. Dimana di daiam situasi ini guru peiatih 
akan dapat mengamalkan prinsip-prinsip, konsep-konsep dan nilai-nilai serta 
kemahiran sebagaimana guru-guru yang sudah professional, pada peringkat ini juga 
guru-guru peiatih akan menerima bimbingan secara fbrmatif daripada pensyarah 
penyelia, guru pembimbing, rakan sekerja dan juga rakan sebaya. 
Maiahan dengan adanya latihan mengajar ini juga guru-guru peiatih akan 
didedahkan dengan suasana kerja yang sebenamya dan mereka akan dapat menguji 
sejaumanakah ketahanan kendiri mereka daiam menghadapi peibagai cabaran semasa 
menjalani latihan mengajar. Ini secara tidak langsung akan mengembangkan lagi 
potensi yang ada daiam diri guru peiatih itu sendiri. 
Kelahiran Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) sebagai 
sebuah institut pengajian tinggi dinegara ini dan yang pertama untuk memenuhi 
keperluan tenaga pengajar khususnya pensyarah bagi politeknik-politeknik di 
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Maiaysia teiah mencatatkan suatu tembaran baru daiam perkembangan pendidikan 
negara. Diperingkat awai penubuhannya, KUiTTHO yang pada masa itu di kenaii 
sebagai Pusat Latihan Staff Politeknik iebih menumpukan fungsi dan peranannya 
melaksanakan program latihan untuk melahirkan tenaga pengajar teknikai yang 
berkesan dan berketrampilan serta mampu bersaing dan tidak terasing dengan amalan 
pemodenan teknologi daiam industri serta pendidikan. Kini, seteiah dinaikkan taraf 
sebagai Koiej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn pada 30 September 2000 
KUiTTHO masih lagi meneruskan tradisinya dengan melahirkan graduan-graduan 
yang berkelayakan untuk menjadi tenaga pengajar di politeknik. Sehingga kini, 
walaupun ada kajian berkaitan latihan mengajar yang dibuat di KUiTHHO, tetapi 
masih tiada lagi kajian tentang keberkesanan latihan mengajar di KUiTTHO 
dilaksanakan. 
Sejajar dengan itu, kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti tahap 
keberkesanan program latihan mengajar di KUiTTHO berpandukan pandangan para 
graduan apabila mereka telah meliputi peibagai aspek apa yang terkandung didalam 
kurikuium program latihan pensyarah. Perubahan demi perubahan yang berlaku 
akibat dari keperluan semasa yang Iebih cenderung kepada peningkatan kualiti 
diambilkira daiam memenuhi aspirasi pendidikan negara. Namun begitu, adakah 
program ini berkesan sama ada dari segi persediaan peiatih, kesesuasaian program 
oleh KUiTTHO dan sokongan dari sekolah/politeknik tempat latihan. Daripada 
kajian ini, diharapkan penulis dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut. 
1.3 Penyataan Masa!ah 
Kajian ini dijaiankan adaiah untuk mengetahui samada pelajar Diploma 
Kejuruteraan berserta Pendidikan Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn memperolehi manfaat daripada program iatihan mengajar yang telah 
mereka ikuti. 
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1.4 Persoatan Kajian 
Terdapat 4 persoatan kajian, iaitu: 
1) Sejauhmanakah peranan KUiTTHO menentukan kesesuaian program 
latihan mengajar peiajar? 
2) Sejauhmanakah tahap kesediaan pensyarah/guru pelatih 
mempengaruhi latihan mengajar? 
3) Sejauhmanakah sokongan pihak institusi tempat latihan mengajar 
terhadap program tatihan mengajar? 
4) Apakah komponen yang boleh meningkatkan keberkesanan program 
latihan mengajar di KUiTTHO? 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif Umum 
Objektif umum kajian ini adalah mengenalpasti sejauhmana keberkesanan 
program latihan mengajar terhadap peiajar Diploma Kejuruteraan berserta 
Pendidikan KUiTTHO yang telah melaluinya. 
Objektif Khusus 
1. Mengenalpasti sejauhmana peranan KUiTTHO menentukan 
kesesuaian program latihan mengajar. 
2. Mengenalpasti sejauhmana tahap kesediaan pensyarah/guru pelatih 
mempengaruhi tatihan mengajar. 
3. Mengenalpasti sokongan yang diberikan oleh pihak institusi tempat 
tatihan mengajar terhadap program latihan mengajar. 
